














































































































































































































































車型（全長×全幅×全高）（mm） ４１４５×１６６０×１５００ ４１４５×１６６０×１５１０ ３６４０×１６６０×１５２０
エンジン形式 ８A−FE ８A−FE ８AFE／１SZ−FE
総排気量（ ） １．３ １．３４２ １．３４２
最高速度（km／h） １７０ １５５ １７０
ABS あり（EBD１）なし） あり（EBD付き） あり（EBD付き）
エアバック あり あり あり（乗員席前部付き）
ガソリン消耗量（ ／１００km）２） ５ ５ ４．４






















































































北 京 市 ３６ ５，７９９
天 津 市 ５０ １，７９０
上 海 市 ４８ １１，６１６
重 慶 市 ５０ ６，４１２
新   市 ２４ ６５，０００
内蒙古自治区 ８８ ４，３２２
遼 寧 省 １１３ ７４，８４２
江 蘇 省 １１９ ３３，４２７
浙 江 省 １０４ １８，０７９
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